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The purpose of this paper is to propose an analytical framework for understanding the development of Sixth-
Order Industrialization in Japan. For instance, "Livelihood Trajectory Approach" may be introduced as a tentative 
discussion. 
"Livelihood Trajectory Approach" requires the information of stakeholders about their resource use, introducing 
public assistance, management skills and so on. That means "Livelihood Trajectory Approach" places special 
emphases on Institutional Capacity, Agro-eco system and Livelihood Options as its analytic view.
A case study of an agricultural management association laid out the possibilities of "Livelihood Trajectory 
Approach" as one of the powerful methods of analysis for Sixth-Order Industrialization in Japan.
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第 1 表　6 次産業化に関する議論の整理
 
 
１  ６ 議論の整理 
 


































 同 ［25］ 
５ 農商工連携 農商工等連携関連２法（農商工等連携促進法・企業立地促
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た、2） 「環境・技術的要因 （Agro-eco system）」に
ついては、気象環境や土壌条件、作物選択とそれ
ぞれの生産技術水準等の要因が議論される。他方、
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第 1 図　6 次産業化の発展過程と要因分解【試論】
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（6） 本研究手法に関するレビュー論文としては de 
Haan and Zoomers［2］、基本的な考え方につい
ては Bagchi et al.［1］を参照願いたい。
（7） このモデルを基本的な分析フレームワークと
して援用した海外での実証研究の先行事例と
しては、例えば Sallu et al［29］が挙げられる。
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